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Hace ya más de cuatro años elaboramos una primera bibliografía críti-
ca sobre Francisco de Rojas Zorrilla (González Cañal [2003]). Al celebrar
ahora el año del centenario del dramaturgo toledano conviene actualizar
aquel repertorio bibliográfico antes de asistir a la oleada de ediciones y
estudios que se anuncian para próximas fechas.
Mucho se ha avanzado en los últimos años en los estudios sobre el teatro
de este poeta dramático, desde aquel trabajo señero de Cotarelo [1911] y
los posteriores de Raymond R. MacCurdy, que siguen siendo referencias
inexcusables. Las XXII Jornadas de teatro clásico de Almagro, que se ce-
lebraron en 1999, supusieron el punto de partida para profundizar en el
análisis y estudio de la obra de este dramaturgo. Las actas de aquel en-
cuentro, publicadas al año siguiente (Pedraza Jiménez, González Cañal y
Marcello [2000]), contienen algunas de las aportaciones críticas más rele-
vantes del último período. A ellas hay que añadir los numerosos trabajos
sobre aspectos concretos que han ido sacando a la luz investigadores como
Felipe B. Pedraza Jiménez o María Teresa Julio. El primero de ellos acaba
de reunir en un volumen sus estudios sobre Rojas publicados en estos úl-
timos años. Contamos también ahora con un instrumento fundamental como
es la bibliografía individual del toledano, en donde se recogen y describen
con criterios rigurosos todas las ediciones de cada una de sus obras
(González Cañal, Cerezo Rubio y Vega García-Luengos [2007]).
En esta bibliografía crítica recopilamos las ediciones y estudios más
importantes sobre la vida y la obra de Rojas. Evidentemente, en cualquier
repertorio de este tipo se producen olvidos y errores, y debe ser continua-
mente actualizado con las nuevas aportaciones que van surgiendo. Sirva de
momento esta bibliografía de herramienta y ayuda para los estudios sobre
Rojas Zorrilla que están en curso.
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EDICIONES
Primera parte de las comedias de Don Francisco de Rojas de Zorrilla, Madrid: María
de Quiñones. A costa de Pedro Coello, Mercader de libros, 1640. Contiene las si-
guientes comedias: No hay amigo para amigo; No hay ser padre siendo rey; Donde
hay agravios no hay celos; Casarse por vengarse; Obligados y ofendidos; Persiles y
Segismunda; Peligrar en los remedios; Los celos de Rodamonte; Santa Isabel, reina
de Portugal; La traición busca el castigo; El profeta falso Mahoma; Progne y Filo-
mena.
Segunda parte de las comedias de Don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid: Francisco
Martínez. A costa de Pedro Coello, Mercader de libros, 1645: Lo que son mujeres;
Los bandos de Verona; Entre bobos anda el juego; Sin honra no hay amistad; Nuestra
Señora de Atocha; Abrir el ojo; Los trabajos de Tobías; Los encantos de Medea;
Los tres blasones de España (en colaboración con Antonio Coello); Los áspides de
Cleopatra; Lo que quería ver el marqués de Villena; El más impropio verdugo.
Parte primera de las comedias de don Francisco de Roxas Zorrilla, Madrid: Lorenzo
García de la Iglesia, 1680.
Parte segunda de las comedias de don Francisco de Roxas Zorrilla... Madrid: Lorenzo
de la Iglesia, 1680.
Comedias escogidas de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Ortega y Compañía,
1827-31, 2 vols. Tomo I: Del rey abajo ninguno (pp. 3-110); Donde hay agravios
no hay celos (pp. 111-256); Entre bobos anda el juego (pp. 257-396); Don Diego
de noche (pp. 397-641); Índice (p. 642).Tomo II: Lo que son mujeres (pp. 1-142);
Abre el ojo (pp. 143-287); El desdén vengado (pp. 289-399); Progne y Filomena
(pp. 401-557).
Tesoro del teatro español desde su origen (año de 1356) hasta nuestros días, ed. Eugenio
de Ochoa, tomo 4, París, Librería Europea de Baudry (Imprenta de Casimir), 1838
(tomo 13 de la Colección de los mejores autores españoles): Del rey abajo, ningu-
no (pp. 339-366), Donde hay agravios no hay celos (pp. 366-400) y Entre bobos
anda el juego (pp. 400-431).
Francisco DE ROJAS ZORRILLA, Comedias escogidas..., ed. Ramón Mesonero Romanos,
Madrid, M. Rivadeneyra, 1861; Madrid, Atlas, 1952. (BAE, 54). Eds.: 1861, 1866,
1897, 1908, 1918, 1926 y 1952.
Tesoro selecto antiguo y moderno, nacional y extranjero, coleccionado e ilustrado con
una introducción, notas, observaciones críticas y biografías de los principales auto-
res, por Don Francisco José Orellana, tomo II, Barcelona, Salvador Manero, 1867:
Del rey abajo ninguno y labrador más honrado García del Castañar (pp. 325-350);
Don Diego de noche (pp. 351-380); Donde hay agravios no hay celos, y amo cria-
do (pp. 381-412); Obligados y ofendidos y gorrón de Salamanca (pp. 413-446); Entre
bobos anda el juego, don Lucas del Cigarral (pp. 447-476); La traición busca el
castigo (pp. 477-510); Lo que son mujeres (pp. 511-540); y Abre el ojo (pp. 541-
570).
Comedias escogidas de Francisco de Rojas Zorrilla..., Barcelona, Daniel Cortezo y
Compañía, 1884 (Biblioteca Clásica Española): Del rey abajo ninguno y labrador
más honrado García del Castañar (pp. 7-78); Entre bobos anda el juego, D. Lucas
del Cigarral (pp. 79-163); Lo que son mujeres (pp. 165-252); y Donde hay agra-
vios, no hay celos, y amo criado (pp. 253-344).
Francisco DE ROJAS ZORRILLA, Obras completas, I, ed. del Instituto Almagro de teatro
clásico, dirigida por Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal, Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2007: No hay amigo para amigo (ed. Rafael
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González Cañal), No hay ser padre siendo rey (ed. Enrico di Pastena), Donde hay
agravios, no hay celos (ed. Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez Cáceres) y
Casarse por vengarse (ed. María Teresa Julio).
—, Obras completas, II, ed. del Instituto Almagro de teatro clásico, dirigida por Felipe
B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal, Cuenca, Universidad de Castilla-La
Mancha, en prensa: Obligados y ofendidos, Persiles y Segismunda, Peligrar en los
remedios y Los celos de Rodamonte.
Cada cual lo que le toca. La viña de Nabot, ed. Américo Castro, Madrid, Sucesores de
Hernando, 1917.
Del rey abajo, ninguno. Entre bobos anda el juego, ed. Federico Ruiz Morcuende,
Madrid, Ediciones de «La Lectura», 1917; 5ª edición: Madrid, Espasa-Calpe (col.
Clásicos Castellanos, 35), 1967.
Del rey abajo ninguno, ed. Pablo Pou Fernández, Zaragoza, Clásicos Ebro, 1964.
Del rey abajo, ninguno o El labrador más honrado García del Castañar, ed. Jean Tes-
tas, Madrid, Castalia, 1971.
Del rey abajo, ninguno, ed. Brigitte Wittmann, Madrid, Cátedra (col. Letras Hispánicas,
132), 1980.
Del rey abajo, ninguno. Entre bobos anda el juego, ed. Ana Suárez Miramón, Barcelo-
na, Planeta (col. Autores Hispánicos, 182), 1990.
Donde ay agravios no ay zelos, ed. Brigitte Wittmann, Ginebra-París, E. Droz-Minard,
1962.
Donde hay agravios no hay celos y Abrir el ojo, ed. Felipe B. Pedraza Jiménez y
Milagros Rodríguez Cáceres, Madrid, Castalia (col. Clásicos Castalia, 282), 2005.
Don Gil de la Mancha, en Paul Ferdinand Luenow, An Edition of «Don Gil de la
Mancha», Tesis doctoral inédita, Albuquerque, The University of New Mexico, 1955.
Entre bobos anda el juego, ed. Maria Grazia Profeti, Madrid, Taurus, 1984.
Entre bobos anda el juego, ed. Maria Grazia Profeti, Barcelona, Crítica, 1998.
El jardín de Falerina, en Robert R. Bacalski, A Critical Edition of «El jardín de
Falerina» by Rojas Zorrilla, Antonio Coello and Calderón, Tesis doctoral, Albu-
querque, The University of New Mexico, 1971.
Lucrecia y Tarquino, ed. Raymond R. MacCurdy, Alburquerque/New Mexico, Universi-
dad de New Mexico Press, 1963.
El mejor amigo, el muerto, en colaboración con Luis Belmonte Bermúdez y Pedro
Calderón de la Barca, en Pedro Calderón de la Barca, Comedias, IV, ed. Juan Eugenio
Hartzenbusch, Madrid, Rivadeneyra, 1850 (BAE, 14).
El monstruo de la fortuna. La lavandera de Nápoles, Felipa de Catanea, en colabora-
ción con Pedro Calderón de la Barca y Juan Pérez de Montalbán, edizione critica,
introducione e note a cura di Germana Volpe, Napoli, Università degli Studi di Napoli
«L’Orientale», 2006.
Morir pensando matar. La vida en el ataúd, ed. Raymond R. MacCurdy, Madrid, Espasa
Calpe (col. Clásicos Castellanos, 153), 1961.
Nuestra Señora de Atocha, en Kevin Thomas Schemelter, An annotated critical edition
of Francisco de Rojas Zorrilla’s «Nuestra Señora de Atocha», Tesis doctoral,
Albuquerque, The University of New Mexico, 1969.
Numancia cercada y Numancia destruida, ed. Raymond R. MacCurdy, Madrid, José
Porrúa Turanzas, 1977.
Obligados y ofendidos, ed. Patricia Petersen. Albuquerque, New Mexico, 1952 (Tesis
M.A. Univ. New Mexico).
Obligados y ofendidos, ed. Raymond R. MacCurdy, Salamanca, Anaya, 1963.
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Progne y Filomena, ed. Alfredo Rodríguez y Saúl E. Roll Vélez, New York, Peter Lang,
1994.
También tiene el sol menguante, en James S. Rambo, An Annotated Critical Edition of
«También tiene el sol menguante» by Luis Vélez and Rojas Zorrilla, Tesis doctoral,
Albuquerque, The University of New Mexico, 1972.
Los trabajos de Tobías, en Harriet B. Powers, A critical edition of Francisco e Rojas
Zorrilla’s «Los trabajos de Tobías», Tesis doctoral, Albuquerque, The University of
New Mexico, 1967.
Los tres blasones de España, en colaboración con Antonio Coello, ed. Ana Belén
Fernández Urenda, Francisco Javier Fernández Urenda y María Corral Lumbreras,
Calahorra, Ayuntamiento de, Calahorra, 1998. Reimpresión, con distinta distribución
de páginas: Ayuntamiento de Calahorra, 1999.
ESTUDIOS
ÁLVAREZ SELLERS, María Rosa [1997]: «Morir pensando matar (1642). Francisco de
Rojas Zorrilla», en Análisis y evolución de la tragedia española en el Siglo de Oro.
La tragedia amorosa, Kassel, Reichenberger, III, pp. 805-824.
ARELLANO AYUSO, Ignacio [1993]: «Rojas Zorrilla», en Historia de la literatura espa-
ñola II. Renacimiento. Barroco, coord. Jesús Menéndez Peláez, León, Everest, pp.
466-475.
— [1995]: «Rojas Zorrilla», en Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cá-
tedra, pp. 549-577.
— [2001]: «Rojas Zorrilla», en Calderón y su escuela dramática, Madrid, Ediciones
del Laberinto (colecc. «Arcadia de las Letras»), pp. 128-141.
ARENAS CRUZ, María Elena [2000]: «Las representaciones de Rojas en el siglo XVIII y
su valoración en el Memorial literario», en Francisco de Rojas Zorrilla, poeta dra-
mático. Actas de las XXII Jornadas de teatro clásico, Almagro 13, 14 y 15 de julio
de 1999, ed. Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello,
Almagro (Ciudad Real), Universidad de Castilla-La Mancha-Festival de Almagro,
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— [2004]: «Francisco de Rojas Zorrilla», en Paraninfos, segundones y epígonos de la
comedia del Siglo de Oro, coord. Ignacio Arellano, Barcelona, Anthropos-GRISO,
2004, pp. 157-163.
— [2005]: «Imaginarios campos de batalla en las obras de Rojas Zorrilla», en Espacio,
tiempo y género en la comedia española. Actas de las II Jornadas de teatro clási-
co. Toledo, 14, 15 y 16 de noviembre de 2003, ed. Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael
González Cañal y Gemma Gómez Rubio, Almagro, Universidad de Castilla-La Man-
cha, pp. 247-264.
ARMAS, Frederick A. de [1989]: «En Madrid y en un casa: un palimpsesto de amantes
invisibles», en Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanis-
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Zorrilla en William Davenant», en Francisco de Rojas Zorrilla, poeta dramático.
Actas de las XXII Jornadas de teatro clásico, Almagro 13, 14 y 15 de julio de 1999,
ed. Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello, Almagro
(Ciudad Real), Universidad de Castilla-La Mancha-Festival de Almagro, pp. 303-322.
BARRET, John Alfred [1938]: Some Aspects of the Dramatics Techniques of Francisco
de Rojas Zorrilla, Chapel Hill, Tesis M. A., University of North Carolina.
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The Golden Age Comedia: Text, Theory ab Performance, ed. Charles Ganelin y
Howard Mancing, West Lafayette, Purdue University Press, pp. 76-86.
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bobos anda el juego).
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— [2000]: «Comentarios al desenlace de Entre bobos anda el juego de Francisco de
Rojas Zorrilla», en Castilla. Estudios de Literatura, 25, pp. 43-59.
— [2001]: «Rasgos entremesiles de la comedia de figurón: Rojas Zorrilla y Matos Fra-
goso», en Philologia Hispalensis, 15, pp. 23-31.
BUSQUETS, Loreto [1991]: «Lucrecia y Tarquino o el conflicto entre el fin y los me-
dios», en Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXIX, pp. 977-1004.
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